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  ملخص البحث
إن امللكية ظاهرٌة من ظواهر اجملتمع ال تنفكُّ عنه أبدا وتعترب الزمًة من لوازم احلياة. وقد جاء 
مللكية. وحّب التملُّك غريزٌة ُفطر اإل سالم مبنهج شامل للحياة كلها ومن ذلك ما يتعلق 
واملال حمور النشاط االقتصادي يف كل جمتمع وحجر الزاوية يف بنيانه اإلنسان عليها. 
االجتماعي، لذا، فقد تناول اإلسالم امللكية من كافة جوانبه ونظَّمه تنظيًما دقيًقا حىت ال 
التعدِّي بني الناس. حتاول هذه الدراسة أن تلقي الضوء على نظرية امللكية يف الفقه يؤدي إىل 
ستخداإلسالمي من خالل  ام بيان تعريفها، وحقيقتها، وأنواعها، وما يرد عليها من قيود. و
مللكية من  املنهج التحليلي من خالل الدراسة املكتبية، مت مجُع أهمِّ املوضوعات اليت تتعلق 
الكتب واألحباث اليت كتبها املؤلفون من الفقهاء وغريهم، وَجْعُلها يف صورة التنظري بعض 
ا االفقهي مجعًا للم ليت قد تؤدي تفرقات، وتيسريًا لتناُول نقاطها املتشعِّبة، واختصارا ملطوال
ت جعل معامالاإلسالم نظام امللكية يف أن إىل صعوبة القراءة وفهمها. ومن نتائج هذه الدراسة 
اإلسالم . أن ال يكون هناك ظلٌم واعتداٌء فيما بينهمحبيث  بشكل صحيحتسري وفق تعاليمه الناس 
ي أو حترمي ح َأْخَذ أنواع وسائل الكسب والتملُّك اليت مل يرد فيها  من خالل  من الشرع أ
يف الناس الح احملافظة على صوألجل أسباب امللكية غري املشروعة. وحرَّم  أسباب امللكية املشروعة
م وإزالة الضرر من أقرَّ جواز نزِع امللكية و  وضع اإلسالم قيودًا على أسباب التملكهم معامال
  اخلاصة جرباً يف حالة الضرورة.
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  مللكية، التملك، املعامالت، املصاحل: نظرية، االكلمات املفتاحية
  مقدمة
نيويـة أو األخرويـة إال وقـد إن اإلسالم ديٌن كامـل ومتكامـل ال يـرتك أمـرا مـن األمـور الد
م يف الـــدينا واآلخـــرة. ولـــذا، فإنـــه ميـــد جـــاء هلـــا ببيـــاٍن واضـــٍح وُمفصَّـــلٍ   للنـــاس ألجـــل ســـعاد
ـــا صـــ حيحة طيبـــة صـــاحلة. فللتعبّــــد نظــــام، مبجموعـــٍة مــــن الـــنظم الفاضــــلة الــــيت تكـــون احليــــاة 
ــام، وإلقامـــة األســـرة ومنّوهـــا وانقضـــائها ومـــا يرتتـــب علـــى  ذلـــك نظـــام. ومبـــا أن وللمعـــامالت نظـ
م احلياة،جـاء امللكية ظاهرٌة من ظواهر اجملتمع، ال تنفكُّ عنـه أبـدا، بـل هـي تعتـرب الزمـة مـن لـواز 
 التملُّــك يف اإلنســان غريــزٌة فطــر اإلســالم مبــنهج شــامل للحيــاة كلهــا. مــن املعلــوم أن أن حــبّ 
ـا تفـوق غريهـا مـن الغرائـز إال غريـزة حـب ا لبقـاء واحليـاة. وأن املـال اإلنسـان عليهـا وهـي يف قو
أجــل هــذا، حمــور النشــاط االقتصــادي يف كــل جمتمــع وحجــر الزاويــة يف بنيانــه االجتمــاعي. مــن 
ا حـىت ال يتعـّدى املـالك وال يتعـدى تنـاول اإلسـالم امللـك مـن كافّـة جوانبـه ونظَّمـه تنظيمـا دقيقـ
  أحٌد عليهم. 
  
  مفهوم املال يف اإلسالم
لطبــــع، هــــو دائمــــا يف حاجــــة إىل ال يســــتطيع أن يعــــيش وحــــده، و  إّن اإلنســــان مــــدينٌّ 
آخــرين. فطبيعتــه أنــه يعــيش يف مجاعــات، يتعــاون معهــا وتتعــاون معــه، ويتبــادل مــع اآلخــرين مــا 
ا يف أيـديهم. فهـذا التبـادل هـو نـوٌع مـن املعـامالت بـني الفـرد هو يف غىن عنه مبا هو حمتاج له مم
  1الغالب "املال".وغريه، وهذه املعامالت يكون موضوعها يف 
  أوًال: تعريف املال
مث أُطِلــــق علـــــى كــــل مــــا يـُْقَتـــَىن وميَلــــك مــــن  ،ةاملــــال فـــــي اَألصـــل مــــا ُميلــــك مــــن الـــذهب والفّضــــ
ـا كانـت َأكثـر أَمـواهلم مـاَل . ويقـال: اَألعيان، وَأكثر ما يُطلق الـمال عند العرب علـى اِإلبـل َأل
نـه مـا كـان لـه قيمـة ماديـة  2 .ِإذا صـار ذا مـال الرجل َميُول و َميَاُل َمـْوًال و ُمـؤوالً  ويُعـّرف أيضـا 
االنتفــاع بــه يف حــال الســعة واالختيــار. والشــيء ال يكــون مــاال إال إذا بــني النــاس وجــاز شــرعا 
                                                     
  (بتصرف) 122د. عيسى عبده وأمحد إمساعيل حيىي، امللكية يف اإلسالم، دار املعارف القاهرة، د.ط، ص: 1
 636ص/11م، ج1999هـ/ 1914ابن منظور، مجال الدين بن مكرم. لسان العرب. بريوت: دار صادر،  2
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تــــوفر فيـــه عنصــــران، األول أن يكــــون لــــه قيمــــة ماديــــة بــــني النـــاس مطلقــــا ســــواء أ كــــان عينــــا أم 
ح ا 3منفعـــة. ــةوالثـــاين أن يكـــون قـــد أ الســـعة واالختيـــار دون حالـــة  لشـــرُع االنتفـــاَع بـــه يف حالـ
مـا ميكـن أن ميلكـه اإلنسـان وينتفـع بـه علـى وجـه معتـاد. وال يقـع الضرورة. واملال أيضا هو كل 
ا، ويلـزم ُمْتِلفـه وإن قلـت قيمتـه، ومـا ال يطرحـه النـاس مثـل  اسُم ماٍل إال على ما له قيمة يباع 
األعيـان، مثـل: سـكىن الـدور وركـوب السـيارات، تعـدُّ مـن املـال الفلس ومـا أشـبه ذلـك. ومنـافع 
جيــــري عليهــــا اإلحــــراز واحليــــازة فعــــًال، وألن األعيــــان ال  -ســــياراتالــــدور وال –ألن مصــــادرها 
ا بل ملنافعها.   4تقصد لذا
  
  نياً: أقسام املال
راضــي . العقــار هــو الثابــت الــذي ال ميكــن نقلُــه مثــل األعقــار ومنقــولينقســم املــال إىل 
ويلُـه ونقلُـه مـن مبنيـة. أمـا املنقـول فهـو: مـا أمكـن حت سواء كانت زراعيـة أو غـري زراعيـة، وأمـالك
. ومثالــه: مــا كــان علــى األرض مــن زرٍع وشــجٍر وبنــاء -فهــو عكــس العقــار –مكــان إىل آخــر 
لشـفعة خبـال ف وحيواٍن ومتاٍع. ونستفيد من خالل هذا التقسيم معرفة أن العقار يصحُّ أخـُذه 
ني املنقول، وأنه ال خـالف يف جـواز وقـف العقـار، أمـا يف صـحة وقـف املنقـول ففيهـا خـالف بـ
العلماء، وأنه جيوز بيع العقار قبـل قبضـه خبـالف املنقـول، وأنـه يبـاع مـا ميلـك املـدين مـن منقـول 
  أوًَّال لوفاء دينه، مث يباع العقار إذا مل َيْكِف املنقول للسداد، وغري ذلك من مسائل.
فـاوت. . أمـا املثلـي فهـو مالـه نظـري يف السـوق بـال تِمْثِلّي وِقَيِميّ سم املال أيضا إىل نقوي
وأما القيمي فهو ما ال جند له مثيال يف األسـواق أو يوجـد ولكـن مـع تفـاوت كبـري. وفائـدة هـذا 
التقسيم تظهر يف مسائل، منها: أنه إذا تعّدى إنسـاٌن علـى مـال مثلـي آلخـر، يكـون عليـه مثـل 
أتلف حىت يكـون التعـويض علـى أكمـل وجـٍه. أمـا يف املـال القيمـي فيضـمن قيمتـه مـا دام ال ما 
مثل له. ومنها أيضا: أنه يصح يف البيع أن يكون املثلي مثنا، ألنه يتعني متاماً، كمـا يصـح طبعـا 
  أن يكون مبيعا، أما القيمي فال يصح أن يكون مثناً.
                                                     
  161، د.حممد يوسف موسى، األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي، ص: 122اعيل حيىي، امللكية يف اإلسالم، ص: د. عيسى عبده وأمحد إمس 3
رخيه، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان،  4 ت العامة يف الفقه اإلسالمي و   م.1992أمحد فراج حسني، النظر
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قـوم مـا كـان ُحمْـَرزًا فعـال وجيـوز االنتفـاع بـه ملت . يقصـدمتقوَّم وغري متقـوَّموتقسيم آخر، 
واملنقــوالت واملطعومــات علــى اخــتالف أنواعهــا، إال مــا كــان  يف حالــة االحــرتاز مثــل العقــارات
لفعـل مثـل السـمك يف املـاء، والطـري يف اهلـواء،  ُحمَرًَّمـا منهـا. وأمـا غـري املتقـوم فهـو: مـا ال حيـرز 
. -لنسـبة للمسـلم -ال يف حالـة االضـطرار، مثـل اخلمـر واخلنــزير أو كـان ال يبـاح االنتفـاع بـه إ
التقسيم يف أن املـال املتقـوم إذا أتلفـه شـخٌص لزمـه الضـمان ألنـه أتلـف مـاالً وتتجلَّى فائدة هذا 
ح االنتفـاع بــه فهــو مضــمون خبــالف غــري املتقــوم فــال ضــمان  اعـرتف الشــارع بقيمتــه الذاتيــة وأ
 محاية لـه ألنـه عـدمي القيمـة، مثـل لـو أراق أحـٌد مخـر املسـلم أو أعـدم على متلفه إذ ال حرمة وال
ذلك أن املـــال املتقـــوم يـــرد عليـــه البيـــع واهلبـــة والوصـــية وســـائر املعاوضــات املاليـــة، خنـــزيرا لــه. وكـــ
  بينما غري املتقوم ال يصلح أن يكون حمال للبيع وحنوه.
لنســبة لقابليــة التملــك وعــدمها. ومــن هــذه  وهنــاك تقســيم آخــر للمــال وهــو التقســيم 
لتمليـــــك وال التملـــــك حبـــــال مـــــن مـــــا ال يقبـــــل ا األولالثـــــة أقســـــام، الناحيـــــة ينقســـــم املـــــال إىل ث
ـــا خصــــص للمنــــافع العامــــة كــــالطرق العامــــة واجلســــور والســــككك احلديديــــة  ـــو مـ األحــــوال، وهـ
ـار العظيمـة واحلـدائق العامـة وحنوهـا. فهـذه األشـياء ال متلـك وال متلـك مـا دامـ ت خمصصـة واأل
ليتهـا للتملـك للمناعة العامة، فإن زالت عنهـا تلـك الصـفة عـادت إىل حالتهـا األصـلية وهـي قاب
والتمليك. فالنهر العظـيم إذا حـول عـن جمـراه إىل جمـرى آخـر وأصـبحت األرض الـيت كـان جيـري 
ين والثــا 5فيهــا غـري خمصصــة للمنــافع العامــة فإنــه يف هــذه احلالــة يكــون قــابال للتمليــك والتملــك.
عــة لبيــت مــا ال يقبــل التملــك إال مبســوّغ شــرعي، وهــو يشــمل العقــارات املوقوفــة واألمــالك التاب
ـــدم أو أصـــبحت نفقاتـــه أكثـــر مـــن  املـــال، أو وزارة املاليـــة اآلن. فـــالوقف ال جيـــوز بيعـــه إال إذا 
  إيــراده وأمــالك بيــت املــال ال يصــح بيعهــا إال إذا اقتضــت بــذلك الضــرورة أو املصــلحة الراجحــة
املـال  كاحتيـاج بيـت املـال إىل مثنـه أو الرغبـة فيـه بضـعف مثنـه ومـا أشـبه ذلـك، ألن أمـوال بيـت
حتت يد ويل األمر كأموال اليتيم حتت يد الوصي ينـاط التصـرف يف كـال النـوعني بـدافع احلاجـة 
  6ما جيوز متلكه ومتليكه وهو ما عدا القسمني السابقني.و الثالث أو املصلحة الراجحة. 
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ن خـالل العـرض السـابق أن املـال هـو العـروض واملنفعـة وأنـه مـن خصائصـه ّخص مويتل  
حيازتــه ممكنــة. والتفرقــة بــني أقســام املــال واملنفعــة هــي مــن قبيــل األدوات العلميــة الــيت أن تكــون 
ا على تقدير مفهوم امللكية. وسيتم بيان "امللكية" مفصال يف الفصل التايل.   يستعان 
  
  تعريف امللكية
  ف امللكية عند علماء اللغةتعري أوال:
لكســـر قـــال الـــرازي: " َمَلـــَك   املـــرأة تزوجهـــا وفتحـــه.  ِمْلًكـــا بكســـر املـــيمَمَلَكـــُه َميِْلُكـــه 
ْلـــك فهـــو ُممَلَّـــكٌ 
ُ
ْملُـــوُك العبـــد و َملََّكـــُه الشـــيء َمتِْليكـــاً جعلـــه ِملكـــا لـــه يُقـــال َملََّكـــه املـــال وامل
َ
. وامل




لـــك والِعـــز فهـــو َمِليـــٌك وَمْلـــٌك وَمِلـــٌك مثـــل َفْخـــٍذ . مـــن امل
ُ
يُقـــال لـــه ملكـــوت الِعـــراق وهـــو امل
لُـــوُك و 
ُ
ِلـــك مقصـــور مـــن َمالِـــٍك أو َمِليـــٍك واجلمـــع امل
َ
ْلـــك ُخمفـــف مـــن َملِـــك وامل
َ
وَفِخـــٍذ كـــأن امل
ْلــُك واملوضــع َممَْلَكــٌة و َمتَلََّكــُه ملكــه قهــرا
ُ
ويقــال مــا يف َمْلِكــِه شــيء ومــا يف . اَألمــالُك واالســم امل
َلَكــِة أي حســُن 
َ
ِمْلِكــِه شــيء ومــا يف َمَلَكتِــِه شــيء بفتحتــني أي ال ميلــك شــيئا وفُــالن حســُن امل
َلَكـةِ 
َ
وَمـَالُك األمـر بفـتح املـيم وكسـرها  ،الصنيع إىل َممالِيكِه ويف احلديث ال يدخل اجلنـة سـيُء امل
وقــــال  7 .ومــــا َمتَالَــــَك أن قــــال كــــذا أي مــــا متاســــك ،مــــا يُقــــوم بــــه يُقــــال القلــــب ِمــــالك اجلســــد
نفــراد. وامللــك  دي: "إن امللــك احتــواء الشــيء والقــدرة علــى االســتبداد بــه والتصــرف  الفــريوزآ
، أمــا 8ل (كــافر وكفــار).."بكســر املــيم اســم مــن [ملــك] والفاعــل : مالــك، واجلمــع: مــالك مثــ
ملك وامللـك يف اللغـة حيـازة اإلنسـان للمـال ابن منظور فقال يف لسان العرب: "امللكية نسبة لل
لتصرف فيه.   9مع االستبداد واالنفراد 
  
  نياً: تعريف امللكية عند الفقهاء
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ّكـن مـن تعريفـات امللكيـة اصـطالحا هـو هـو حكـم شـرعي مقـدر يف العـني أو املنفعــة يقتضـي مت
مللــوك والعــوض عنــه مــن حيــث هــو كــذلك" درة يثبتهــا ، أو قــ10مــن يضــيف إليــه مــن انتفاعــه 
، أو هـو القــدرة الشــرعية علــى التصــرف يف الرقبــة مبنـــزلة القــدرة 11الشــارع ابتــداًء علــى التصــرف"
، أو " هــو 13 أو هــو اختصــاص حــاجز شــرعاً يســوغ صــاحبه التصــرف إال ملــانع. 12احلســية"، 
ابتـداًء إال ري فيه وميكن صاحبه مـن التصـرف فيـه لشيء على وجه مينع الغ اختصاص اإلنسان
  14ملانع شرعي مينع ذلك".
ويرتتب على هذا التعريف أن الشـخص الـذي حيـوز املـال بطريـق مشـروع يصـبح خمتصـا 
به وكان له مبقتضى هذا االختصاص أن ينتفع به كيفما شاء وأن يتصـرف فيـه بكـل التصـرفات 
الغـــري مـــن أن  إذا وجـــد مـــانع شـــرعي مينعـــه مـــن التصـــرف كـــاجلنون والعتـــه. وُمينـــع املشـــروعة، إال
ينتفــع بــذلك الشــيء وال أن يتصــرف فيــه إال إذا كانــت لــه صــفة شــرعية تبــيح لــه التصــرف فيــه  
لنيابـة عـن غـريه كـالويل والوصـي والوكيـل  كالوكالة والوصاية والوالية. وأّن الذي ميلك التصرف 
ت نفسـه بـل يتصرف فيه، ألن قدرته علـى التصـرف مل تثبـت لـه ابتـداًء مـن ذا ال يعترب مالكا ملا
تثبــت لــه بطريــق النيابــة. ومــن مَلــك التصــرف ابتــداًء ولكــن أهليتــه للتصــرفات ليســت كاملــة أو 
 معدومـة كالصـغري واجملنـون والسـفيه يعتـرب مالكـا وإن حـرم مـن التصـرفات لـذلك املـانع الطــارئ.
15  
  
  أقسم امللكية
ل مــن األمــوال أو ، تســمى ملــك ذات الشــيء ومادتــه، كملــك العقــار املنقــو كيــة العــنيلمأوال: 
األعيــان. وال يقبــل امللــك يف الشــريعة مــن األعيــان إال مـا كــان لــه منفعــة مل حيرمهــا الشــارع. فمــا 
ليست له منفعة كاخلشاش من حشرات األرض و لـه منفعـة لكنهـا حمرمـة شـرعا كامليتـة واخلنــزير 
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قاتـل هللا  يـه وسـلم: "لـك وال تعتـرب مـاال حمرتمـاً. واألصـل يف هـذا قولـه صـلى هللا علفـال تقبـل امل
عوه فأكلوا مثنه   16". اليهود إن هللا ملا حرم شحومها مجلوه مث 
، وهــي امللــك الواقــع علــى منــافع العــني دون رقبتهــا، أو أن ميلــك اإلنســان ملكيــة املنفعــة نيــا:
حملافظــة علــى عــني مــا يســتفيد منــه كقــراءة الكتــب وســكىن حــق االنتفــاع واالســتفادة فقــط مــع ا
إلجــــارة أو اإلعــــارة. وتســــتفاد يف الغالــــب مــــن أربعــــة أشــــياء هــــي: اإلجــــارة، والعاريــــة، الــــدور 
ملنفعة.   17والوقف، والوصية ألحٍد 
وهـي مـا كانـت لصـاحب خـاص، واحــداً كـان أو متعـددا لـه االسـتئثار ، امللكيـة اخلاصــة لثـا:
  لتصرف يف حملها.مبنافعها وا
أفـراد األمـة أو مـا كانـت جلماعـة مـن اجلماعـات  ، وهـي مـا كانـت جملمـوعامللكيـة العامـة رابعـا:
ـــار والطـــرق وأفنيـــة املـــدن واحلصـــون.  ـــا مجاعـــة، وذلـــك كاأل الـــيت تتكـــون منهـــا أمـــة بوصـــف أ
  العام. وإقرارها للملكية العامة يتمثل يف املساجد ويف األعيان املوقوفة على جهات اخلري
ــة املتميــزة خامســا: معــني ذي صــور تفصــله عــن ســواه مثــل أن ، وهــي مــا يتعلــق بشــيء امللكي
كملها.   ميلك اإلنسان رأسا من الغنم أو دارا 
، وهـي مـا يسـمى بـــ"املشاع" وهـو امللـك املتعلـق جبـزء شـائع يف أرضــه امللكيـة الشــائعة سادسـا:
حلصة الشائعة يف الشيء املشرتك.   18 ويسمى 
تـه مًعـا حبيـث يثبـت معـه امللـك ، وهـي مـا يثبـت علـى رقبـة الشـيء ومنفعمللكيـة التامـةا: اسـابع
فيهمــا مجيــع احلقــوق املشــروعة. أو يقــال: أن امللــك التــام أن تكــون فيــه العــني مملوكــًة لصــاحبها 
  رقبة ومنفعة.
 ، وهــي مــا ثبــت يف ذات الشــيء وحــدها أو يف منفعتــه وحــدها أي إنمنــا: امللكيــة الناقصــة
  فعة دون العني.املالك ميلك العني بدون منفعتها، أو يكون مالكا للمن
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  امللكية التامة
امللكيــة التامــة مــا يثبــت علــى رقبــة الشــيء ومنفعتــه معــا حبيــث يثبــت معــه امللــك فيهمــا 
مجيـــع احلقـــوق املشـــروعة. أو يقـــال: أن امللـــك التـــام أن تكـــون فيـــه العـــني مملوكـــًة لصـــاحبها رقبـــة 
ة مل حيرمهــا الشــارع. فمــا يقبــل امللــك يف الشــريعة مــن األعيــان إال مــا كــان لــه منفعــومنفعــة. وال 
ليست له منفعة كاخلشاش من حشرات األرض و لـه منفعـة لكنهـا حمرمـة شـرعا كامليتـة واخلنــزير 
قاتـل هللا  فـال تقبـل امللـك وال تعتـرب مـاال حمرتمـاً. واألصـل يف هـذا قولـه صـلى هللا عليـه وسـلم: "
عـوه فـأكلوا مثنـهن هللا ملا حرم شـحو اليهود إ وهلـذه امللكيـة خصـائص أربـع،  19". مها مجلـوه مث 
ويقصـــد بـــه أن املالـــك لـــه أن يتصـــرف يف العـــني ومنافعهـــا بكافـــة ،  ) حريـــة التصـــرف1(وهـــي: 
التصـرفات املشـروعة مـن بيـع وإجـازة وغريهـا مـن التصـرفات املشـروعة الـيت ال تتنـاىف مـع مبـادئ 
لشــــيء أن للمــــال حــــق ا أي ) مشــــول امللكيــــة للعــــني واملنفعــــة2(ا. الشــــريعة وقواعــــده النتفــــاع 
د للقمـار.  ي وجه من وجوه االنتفاع ما مل يكن ذلك حمرمـا شـرعا كـأن جيعـل داره  اململوك 
أي أن هـــذا امللـــك يكـــون دائمـــا غـــري مؤقـــت، فلـــيس لـــه زمـــن معـــني  ) دوام ملكيـــة األعيـــان3(
نتهائـــه، حيـــث أنـــه ال  لزمـــان واملكـــان وال ينتهـــي هـــذا امللـــك إالينتهـــي  ـــالك يقبـــل التقييـــد   
قـــل  لوراثـــة إذا مـــات املالـــك، أو بتصـــرف شـــرعي علـــى  نتقالـــه إىل غـــريه  العـــني اململوكـــة أو 
مـا بضـمان العـني وال بقيمتهـا إذا أتلفهـا 4(امللكيـة كـالبيع واهلبـة.  ) عـدم مطالبـة املالـك ملكـا 
، ولكـن إال املالـك، وال يكـون اإلنسـان مـدينا لنفسـه ال يسـتحقه ألن الضـمان هو بغري موجب
ً كـاحلجر عليـه مـثًال، ألن احملجـور عليـه مينـع  هذا ال يعفيه من توقيع عقوبة عليـه إن كـان متعـدِّ
 20من التصرف يف ماله ويتواله عنه غريه.
  
  أسباب امللكية التامة
 حيــتفظ بنوعــه لعبــادة هللا وكســب إن هللا تعــاىل فطــر اإلنســاَن علــى حــبِّ التملُّــك حــىت  
كانت غريزة التملك نعمٌة منحها هللا عباده ومنة منـه حـىت يسـتقيم الكـون   رضاه. من أجل هذا
حسن الطرق والوسائل اليت تعمـر الكـون حتيـل احليـاة حركـة  وتعمر األرض. وقد جاء اإلسالم 
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خافـــة ســـبيل، وهـــي وســـائل لـــيس فيهـــا غـــش أو خـــداع ولـــيس فيهـــا تالعـــب أو إ دائبـــة جـــادة،
تدفعـه إىل ميـدان العمـل بكـل شـوق وهلفـة. ويف الصـفحات وسائل تضمن للفـر احليـاة الكرميـة و 
ــى عنهــا الشــرع.  اآلتيــة ســوف أتعــرض لــذكر طــرق ووســائل التملــك الشــرعية والوســائل الــيت 
  ومن األسباب للملكية التامة ما يلي:
  األسباب املشروعة للملكية التامة
ــا تقــوم بــني الــشء وبــني مــن شــياء قبــل حياز إن األصــل يف األ   حــة مث بعــد حياز ــا اإل
حــــازه عالقــــة اختصــــاص متنــــع غــــري حــــائزه مــــن أخــــذه واالنتفــــاع بــــه وتتــــيح حلــــائزه االنتفــــاع بــــه 
األشـــياء، وهـــذا والتصـــرف فيـــه بكافـــة أنـــواع التصـــرفات. وبنـــاًء علـــى هـــذا، فامللـــك طـــارٌئ علـــى 
ر، تيالء علــى املبــاح، وقــد ينتقــل مــن مالــك إىل مالــك آخــامللــك قــد يثبــت ابتــداًء كمــا يف االســ
وقد يثبت خالفه، أي أن خيلف شـخص فيمـا كـان ميلكـه. وأسـباب هـذه امللكيـة أربعـة، وهـي: 
 حيازة املباح، والعقود الناقلة للملكية، واإلرث، والشفعة.
  عليها.حيازة املباح أو وضع اليد 
تكــن، خبــالف بقيــة األســباب، فــإن وهــو ســبب منشــئ للملكيــة، فيوجــدها بعــد أن مل 
بتــة قبــل حتقــق الســبب وبســببه تنتقــل مــن شــخص إىل آخــر. فــالبيع مــثال ينقــل امللكيــة تكــو  ن 
مــن ملــك البــائع إىل ملــك املشــرتي، وكــذلك املــرياث، والشــفعة. أمــا التملــك بوضــع اليــد علــى 
ه غـري مملـوك ألحـد، وبـه داًء بوضـع اليـد، وقـد كـان املـال قبـل االسـتيالء عليـاملباح فإنه يثبت ابتـ
لصـيد ومل تكـن قبـل صار ملكا للمستويل عليه. و  مثال ذلك الصائد، فـإذا صـاد مسكـة ملكهـا 
 الصيد ملكا ألحٍد. فاحليازة أساس لكل ملكية وجدت ابتداًء يف هذا الوجود.
ألمـــوال املباحـــة وهـــي مجيـــع مـــا خلقـــه هللا تعـــاىل يف األرض  وهـــو أيضـــا ســـبب خمـــتصٌّ 
ت الناس أمجعـني ممـا مل حيـزه أحـد كاألشـجار الـيت تنبـ لينتفع به ت يف اجلبـال أو الصـحراء والغـا
طن األرض.  21 وليست مملوكة ألحد، وكالسمك يف البحر واملعادن يف 
لفعـل، وهلـذا صـح مـن كـل مـن يسـتطيعه  إلضـافة إىل أنـه سـبب فعلـي ال يتحقـق إال 
ام كالصــيب، والسـفيه، واجملنــون. فمــن اسـتوىل مــنهم ويقــدر عليـه ولــو مل يكــن أهـال لإللـزام وااللتــز 
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ســـتيالئه عليـــه مالكـــا لـــه وإن مل يســـتطع أن يتملـــك مثلـــه  بشـــرائه مـــن علـــى مـــال مبـــاح أصـــبح 
) إحيـــاء املـــوات، 1. واالســـتيالء علـــى املبـــاح يشـــمل أربعـــة أضـــرب، هــي: (مالكـــه بغـــري واســطة
 ) الصيد.4ء املباحة، () حيازة األشيا3) االستيالء على املعـادن والكنوز، (2(
  إحياء املوات
ـا حـق ألحـد، وال  يراد به األرض املوات وهي األرض اليت ال ميلكها أحـد، وال يتعلـق 
ي وجده من وجوه ا ا  النتفاع لسـبب مـن األسـباب املانعـة مـن االنتفـاع كانقطـاع املـاء يتنفع 
سـباب. ومسيـت األرض الـيت ال عن األرض أو لغلبته عليها أو لسوء تربتها أو غري ذلـك مـن األ
ــا حيــت. حليــوان الــذي بطلــت منافعــه مبوتــه، فــإذا انتفــع  ــا مــوا لشــبهها  وعلــى  22 ينتفــع 
ــا بوجــه مــن الوجــوه ولــو بغــري ذلــك، فــاألرض اململوكــة ال تعــد مــوا ، وكــذلك إذا كــان ينتفــع 
شـروط إحيـاء تربـة. مـن الزراعة، كاألرض اليت يتخذها النـاس مكـا إللقـاء القمامـة أو وضـع األ
إلحيـاء، وأن املـوات : أن ال تكـون األرض مملوكـة ألحـد، فـإن كانـت مملوكـة فـال يصـح متلكهـا 
داخـل العمــران فــال تعتــرب مــوا وال جيـوز ألحــد  تكـون األرض خارجـة عــن العمــران، فلـو كانــت
ألرض حق ألهل البلد، ا، وأال يتعلق  ـا  أن يتملكها حىت ولو كانت غري منتفع  فـإن تعلـق 
إلحيـاء، وإذن اإلمـام كمـا ذهـب إليـه  حق ألهل البلد مل تكن موا ومل جيز ألحد أن يتملكها 
  24خالفاً للشافعي وابن حنبل. 23أبو حنيفة
  
  ق إحياء األرضفية حتقّ كي
ـا.    زالـة املـانع مـن االنتفـاع  إحياء األرض وجعلها صاحلة للزراعـة أو لالنتفـاع يتحقـق 
ــا بســبب غمــر امليــاه هلــا، فإحياؤهــا يكــون بتخفيــف املــاء وإقامــة الســدود حوهلــا، فــإن كــان مو  ا
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. و انظر: أمحد فرج حسني، 75ص /3هـ، ج1379، 4اين، سبل السالم شرح بلوغ املرام، دار إحياء الرتاث العريب، طحممد بن إمساعيل الصنع 23
رخيه، ص:  ت العامة يف الفقه اإلسالمي و   50النظر
ت ال 24 رخيه، ص: أمحد فرج حسني، النظر ألخذ ب50عامة يف الفقه اإلسالمي و ه من رأي اإلمام الشافعي يف هذه . قـُْلُت: إن رأي أيب حنيفة أوىل 
لقليل، املسألة، ذلك لقطع املنازعات بني الناس الذين ُجِبلوا على حب التملك. ومع فساد الزمان، شاع فيما بني الناس التحاسد ، وعدم الرضى 
 األمر) وإذن يف قضية إحياء املوات. مث إنه من من الصفات املذمومة. وقطعا وتفاد لوقوع هذه األمور حيتاج إىل تدخل اإلمام (ويل والعداوة وغريها
حياء املوات كاد أن يتالشى يف هذا الزمان ومل يعد للناس القدرة على القيام به. وذلك، ألن القوانني وال لذكر أن التعامل  يثة يف مجيع نظم احلداجلدير 
ن األراضي مبا فيها من مياه ومعادن وكنوز وغريها ملكٌ  ذن الدولة (احلكومة). الدول تعرتف  ا إال    للدولة، ليس ألحٍد التصرف 
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ا عـدم وصـول امليـاه إليهـا يكـون إحياؤهـا بتوصـيل اوإن كان السبب يف مو  ملـاء إليهـا إمـا حبفـر ا
بئر أو شق ترعة. وإن كان السبب فسـاد تربتهـا فإحياؤهـا يكـون حبرثهـا وسـقيها وإصـالح هـذه 
لبنـــاء عليهـــا إو إنشـــاء الرتبـــة الفاســـدة . أمـــا إذا كانـــت األرض تقصـــد للبنـــاء فإحياؤهـــا يكـــون 
  25 سور حوهلا وما شاكل ذلك.
  
  االستيالء على املعادن والكنوز
طـن األرض خبلـق هللا تعـاىل سـواء كـان    املعـادن مجـع معـدن، واملعـدن هـو مـا يوجـد يف 
لكنــز هـو مـا دفنـه النـاس سائال كالنفط أو صلبا كالذهب واحلديد. والكنوز مجع كنـ ز، واملـراد 
طـــن األرض مـــن األمـــوال ســـواء أ كـــان يف اجلاهليـــة أم يف اإلســـالم. وقـــد اختلـــف  وأودعـــوه يف 
  حكم االستيالء على املعادن على قولني:العلماء يف 
األول: رأى املالكيـــــة أن املعـــــادن جبميـــــع أنواعهــــا مثــــل البـــــرتول، والـــــذهب، والنحـــــاس، 
تعتـرب مـن األمـوال املباحـة، فـال ميلكهـا مـن وجـدها واسـتوىل عليهـا، وال ميلـك  واملـاس وغريهـا ال
ه علـى حسـب مـا تقتضـي بـه ل تكـون ملكـا للدولـة يتصـرف ويل األمـر فيـتبعا مللكية األرض، بـ
املصلحة. فله أن يستغّلها مباله ملصحلة الدولة، ولـه أن يقطعهـا لألفـراد أو للشـركات نظـري مـال 
دلـــــة، منهـــــا: أن األرض إمنـــــا تقصـــــد أو جمـــــا إذا رأى ا ملصـــــلحة يف ذلـــــك. واســـــتدل املالكيـــــة 
طنهــا  لالنتفــاع بظاهرهــا للزراعــة أو البنــاء، وال تقصــد ملــا فيهــا مــن املعــادن. لــذا، يبقــى مــا يف 
من املعادن على ملك املسلمني يتواله عـنهم ويل أمـرهم ويسـتغله ملصـاحلهم. ومـن األدلـة أيضـا: 
ــوم مـــدعاة إىل  أن املعـــادن قـــد جيـــدها ـــا علـــى العمـ شـــرار النـــاس، فـــإن تركـــت هلـــم أفســـدوا، وأل
  26 د وما ماثلها.التحاسد والتقاتل وسفك الدماء، فجعلت لويل األمر درءا لكل هذه املفاس
ذهــــب احلنفيــــة والشــــافعية واحلنابلــــة إىل أن املعــــدن جبميــــع أنواعــــه إن وجــــد يف والثــــاين:   
خص، وإن وجـد يف أرض مملوكـة للدولـة كـان ملكـا أرض مملوكة لشخص كان ملكا لـذلك الشـ
بـــــع لـــــألرض لكونـــــه جـــــزءا منهـــــا، واألرض إذا م لكـــــت ملكـــــت جبميـــــع للدولـــــة، ألن املعـــــادن 
ا إذا وجـد يف أرض مباحـة غـري مملوكـة كـان ملكـا للواجـد، ألنـه مبـاح تبعـا لـألرض، أجزائهـا. أمـ
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الستيالء عليه. وإن وجد يف أرض موقوفة كـان وقفـا ت بـا لـألرض، فيصـرف يف مصـاحل فيملك 
   27 الوقف وال يعطى املستحقون منه شيئا ألنه ليس من غالت االرض.
كنــــز اإلســـالمي، وهـــو مـــا وجـــدت بـــه ، فهنـــاك نوعــان مـــن الكنـــوز الحكـــم الكنــــزوأمـــا   
عالمــة تــدل علــى أنــه دفــن بعــد ظهــور اإلســالم. والكنـــز اجلــاهلي، وهــو مــا وجــدت بــه عالمــة 
والكنــز اإلسـالمي ال يعـد مـن األمـوال العامـة املباحـة، فـال  28اإلسـالم. تدل على أنه دفن قبل 
خــذ حكــم اللقطــة فيعرفــه، فــإن و  جــد صــاحبه أو وارثــه يتجــوز ملــن عثــر عليــه أن يتملكــه، بــل 
سلم إلـيهم، وإن مل يوجـد تصـدق بـه علـى الفقـراء. أمـا الكنــز اجلـاهلي فإنـه إذا ُعثـر عليـه يكـون 
  29على خالف يف ذلك –والباقي للواجد إذا كانت األرض غري مملوكة  ُمخُُسه للخزانة العامة،
  
  حيازة األشياء املباحة
تشــــمل: املــــاء والكــــأل (احلشــــائش)  ومــــن أســــاب امللكيــــة حيــــازة األشــــياء املباحــــة الــــيت  
ا سبب مللكيتها. ت. كل هذه األشياء مباحة وحياز   والغا
حيـق  ـار والعيـون يف اجلبـال منفعـة عامـةاتفق الفقـاء علـى أن ميـاه البحـار واأل ويف املاء
ـا، لقـول الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم: "النـاس شـركاء يف ثالثـة، املـاء،  للنـاس مجيعـا االنتفـاع 
ء وحنــــوه،  والكــــأل، والنــــار". وإذا أخــــذ شــــخص جــــزءا مــــن هــــذه امليــــاه وأحرزهــــا بوضــــعها يف إ
الســتيالء ال حــق ألحــد غــريه فيــه ألنــه وإن كــان مفتكــون ملكــا لــه، و  بــاح األصــل، فقــد صــار 
فهـو احلشـائش الـيت تنبـت بغـري زرع أحـد. فحكمـه أنـه إذا  الكـألمملوكا خاصا حملرزه. وأمـا  عليه
نبتت يف أرض غري مملوكة ألحد كاجلبال والصـحاري أو نبتـت يف أرض مملوكـة ملكـا خاصـا ومل 
ة بـــه، فـــإن ذلـــك مبـــاح هـــا إلنباتـــه أو مل يقـــم بســـقيه والعنايـــيكـــن صـــاحب األرض أعـــدها وهيأ
السـتيالء للناس مجيعا مـن  حـة إال  غـري ختصـيص أحـد، للحـديث السـابق. وال تـزول هـذه اإل
وســيلة أوىل يف حيــاة البشــرية وإن كانــت ال تــزال حــىت اآلن  الصــيد، فيعتــربعليــه وإحــرازه. وأمــا 
ل يف حـــل لآللـــئ واملرجـــان ومـــا شـــابه ذلـــك. واألصـــمـــوردا اقتصـــاد هـــام لإلنســـان كالســـمك وا
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آن قولـه تعـاىل: " يسـألونك مـا ذا أحـل هلـم قـل أحـل لكـم الطيبـات الصيد القرآن والسـنة. فـالقر 
. ومــن 31. وقــال تعــاىل: "وإذا حللــتم فاصــطادوا"30ومــا علمــتم مــن اجلــوارح مكلبــني..." اآليــة 
رض صــيد أصــيد بقوســي أو بكلــيب الــذي الســنة: أن أ الثعلبــة قــال: قلــت  رســول هللا إ 
فقـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم: "مـا صـدت  يس مبعلم أو بكلـب معلـم فمـا يصـلح يل؟ل
بقوسـك فـذكرت اسـم هللا عليـه فكـل، ومـا صـدت بكلبـك املعلـم فـذكرت اسـم هللا عليـه فكـل، 
  32 وما صدت بكلبك غري املعلم فأدركت ذكاته فكل. (رواه البخاري)
 ن اإلنســن وأخــذه حبيلــة ودقــة نظــر، إمــاهــو اقتنــاص احليــوان املبــاح املمتنــع عــوالصــيد 
ت أو بســــباحته يف املــــاء.  لــــتالل واجلبــــال، أو بفــــراره يف الغــــا لطريانــــه يف اهلــــواء أو اعتصــــامه 
السـتيالء  وحيـوان الصـيد مـن قبيـل املبـاح الـذي ال مالـك لـه، فكـل إنسـان احلـق يف أن ميتلكـه 
الستيالءعليه وصيده إال    33 عليه. صيد احلرم، فإنه ال ميلك 
  
  العقود الناقلة للملكية
ـا الطريـق الطبيعـي لتلبيـة    يعتـرب سـبباً أعظـم مـن أسـباب امللكيـة شـأ وأكثرهـا وقوعـا أل
م. وهـذه العقـود كثـرية، منهـا: البيـع، واهلبـة، والصـدقة، والوصـية،  حاجـات النـاس وإشـباع رغبـا
هــي األمــوال الــيت جيــوز االنتفــاع ا الســبب إال يف األمــوال املتقومــة، و وغــري ذلــك. وال يكــون هــذ
فتنتقـــل بـــه ملكيتهـــا مـــن شـــخص إىل آخـــر بنـــاًء علـــى الرتاضـــي بينهمـــا. فـــالبيع مـــثال ينقـــل  ـــا،
  امللك من البائع إىل املشرتي اجلديد.
  
  اإلرثها سببامللكية 
وهــو أن حيــل الــوارث حمــل مورثــه فيمــا كــان لــه مــن أمــوال أو حقــوق ماليــة عنــد وفاتــه.   
بب للتملــك جــربيٌّ. وذلــك أن هللا تعــاىل قــد قســم هللا املــرياث يف القــرآن الكــرمي ويعــرت هــذا الســ
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ـَّا َنصـِيبٌ  لِّلّرَِجـالِ  نسـاء، منهـا قولـه تعـاىل: ت سورة ال  َولِلنَِّسـاء َربُـونَ َواألَقْـ  اْلَوالِـَدانِ  تـَـَركَ  ممِّ
ـَّا َنِصـيبٌ  ، ويقـول تعـاىل: 34مَّْفُروًضـا َنِصـيًبا َكثـُـرَ  أَوْ  ِمْنـهُ  قَـلَّ  ِممـَّا َواألَقْـَربُـونَ  اْلَوالِـَدانِ  تـَـَركَ  ممِّ
 ُتـَـَركَ  َمـا ثـُلُثَـا فـََلُهـنَّ  اثـْنَـتَـْنيِ  فـَـْوقَ  ِنَسـاء ُكـنَّ  فَـِإن األُنثـَيَـْنيِ  َحـظِّ  ِمثْـلُ  لِلذََّكرِ  أَْوَالدُِكمْ  ِيف  اهللُّ  يُوِصيُكم 
ُهَمـا َواِحـدٍ  ُكلِّ لِ  َوألَبـََوْيهِ  النِّْصفُ  فـََلَها َواِحَدةً  َكاَنتْ  َوِإن نـْ  ملَّْ  فَـِإن َولَـدٌ  لَـهُ  َكـانَ   ِإن تـَـَركَ  ِممـَّا السُّـُدسُ  مِّ
هِ  أَبـََواهُ  َوَورِثَهُ  َوَلدٌ  لَّهُ  َيُكن هِ  ِإْخَوةٌ  َلهُ  َكانَ  فَِإن الثـُُّلثُ  َفألُمِّ َـا يُوِصـي َوِصيَّةٍ  بـَْعدِ  ِمن السُُّدسُ  َفألُمِّ  أَوْ  ِ
ؤُُكمْ  َدْينٍ  َ   35َحِكيًما َعِليما َكانَ  اهللَّ  ِإنَّ  اهللِّ  مِّنَ  َفرِيَضةً  نـَْفعاً  َلُكمْ  أَقْـَربُ  أَيـُُّهمْ  َتْدُرونَ  الَ  ؤُُكمْ َوأَبنا آ
قــل للملكيــة، ولــيس منشــئا هلــا، كمــا أنــه يتميــز عــن غــريه مــن األســباب  36إن اإلرث  
قل للملكيـة جـربا عـن الـوارث واملـوروث حـىت لـو أن الـوارث رفـض نصـي به ال يقبـل رفضـه. نه 
فإذا تويف شـخص وكـان لـه ابـن أو أب أو أم، فـإن كـال مـن هـؤالء حيـل حملـه يف مجيـع مـا يتـواله 
عتبـاره  من مال عقارا كان هذا املـال م  أو منقـوال. ويثبـت للـوارث فيمـا تركـه لـه مورثـه، ملـك 
ث إال يف مـال مملـوك خليفة عنه، ولذا ال حيتـاج يف ثبـوت هـذا امللـك إىل قبـول. وال يكـون املـريا
أو حــق ملحــق بــه وال يكــون إال فيمــا بقــي منــه بعــد جتهيــز امليــت ودفنــه وإخــراج الــديون علــى 
ه يف حدود   37 الثلث مث يقسم الباقي على الورثة طبقا ألحكام املواريث. امليت وتنفيذ وصا
  
  امللكية سببها الشفعة
مشـرتيه مبـا قـام عليـه مـن الـثمن الشفعة هـي متلـك العقـار املبيـع كلـه أو بعضـه جـرباً عـن   
جعـل يـل ثبـوت الشـفعة مـا رواه جـابر بـن عبـد هللا رضـي هللا عنـه قـال: واملؤن رضـي أم أىب. ودل
اللهــم عليــه وســلم الشــفعة يف كــل مــال مل يقســم فــإذا وقعــت احلــدود وصــرفت  رســول هللا صــلى
لرتاضـــي فإنـــه ميلـــك العقـــار  38".الطـــرق فـــال شـــفعة  يف تلـــك احلالـــة ولكـــن إذا متـــت الشـــفعة 
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إىل اإلبداع فيه وعلى حسن اإلنتاج يف احلياة، اإلرث: أنه من العوامل اليت تنشط اإلنسان يف العمل وتدفعه إىل الكسب كما تدفعه  من حكم تشريع 36
ذلك سوف ألن اإلنسان يدرك أن ما حيصل عليه من ثروة يف احلياة، فإنه يستخدمها يف طاعات هللا تعاىل وتوفري راحته وأن جهده الذي بذل يف سبيل 
له وهلم حيث مل يرتك ورثته ضياعا عالة يتكففون الناس. يذهب سدًى، وإمنا سيحصل عليه أوالده ومن له عالقة به من حمارمه. ويف ذلك اخلري  ال
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إنـــه ميلكـــه حبكـــم القاضـــي. وتســـقط الشـــفعة بســـبب مـــن لرتاضـــي، أمـــا إذا مل حيصـــل تراضـــي ف
ثبـــوت البيـــع، ورضـــا الشـــفيع مبشـــاركة املشـــرتي لـــه يف األســـباب منهـــا التنـــازل عـــن الشـــفعة بعـــد 
خــري طلــب الشــفعة بــال عــذر، وقيــام الشــفيع جبــزء مــن العقــار، ومــوت الشــفيع قبــل  احلــوار، و
  39ه العقار املشفوع فيه.متلك
  
  غري املشروعةامللكية أسباب 
هناك أسباٌب ال جيوز للشخص أن يتخذها وسيلًة لكسب املـال (للتملّـك). والسـر يف   
ملســـلمني، وهـــذا ينـــايف قواعـــد الشـــارع  النهـــي عنهـــا مـــا فيمـــا مـــن الظلـــم واخلـــداع واإلجحـــاف 
هــذه الوســائل تباعــد النــاس وتنفـــري  "املســلم للمســلم كالبنيــان يشــد بعضـــه بعضــاً. ففــي مقارنــة
ت وإهانــة الكرامــات.   بعضــهم مــن بعــض ونشــر للفوضــى وقلــة األمــن بــني النــاس وحــبس احلــر
   حتمل هذه السيئات حلظها الشارع وحرمها.كل هذه الوسائل اليت
ومـن أبـرز هـذه الوسـائل للكسـب احملـرم يف الشـرع مـا يلـي: بعـض العقـود املنهـي عنهـا،   
، الرشــوة، قطــع الطريــق وغريهــا مــن الوســائل احملرَّمــة. ففــي حتــرمي هــذه االحتكــار، التســ عري، الــر
  اح العابثني وحفٌظ ألموال املسلمني.الوسائل كبٌح جلم
نواعـه يف    يـه عـن بعـض العقـود، فإنـه حيـرص علـى أن يزيـل ويبعـد الظلـم  والشرع عنـد 
ملعاوضـات املاليـة بيـنهم. وهـذا مـا يعـرب أهـم مـا تقـوم بـه حيـاة النـاس مثـل: املبادلـة، واالنتفـاع، وا
ملعــامالت، ومــن أكــرب املعــامالت: البيــع والشــراء واإلجــارة. وألجــل  عنــه يف الفقــه اإلســالمي 
نظّـــم الشـــرع مـــا يكفـــل للنـــاس بقـــاءهم، فـــنظم البيـــع املـــربور الصـــادق، اخلـــايل مـــن الغـــش، هـــذا، 
بنيــة علــى الغــرر واجلهالــة مــا شــابه والــدغل، واعتــرب مــا عــدا ذلــك مــن البيــوع القائمــة والعقــود امل
  ذلك منه عنها.
ومـــن العقـــود مـــا هـــو منهـــٌي عنـــه لذاتـــه؛ مثـــل اخلمـــر، واخلنــــزير، ومهـــر البغـــي، وحلـــوان   
ملتعاقـدين. ففـي الك لـثمن وال  اهن. فهذا الذي وقع النهي عنه لعلة يف ذات العقد ال تتصل 
ـا. ويف بيـع اخلمـر واخلنــزير وامليتـة، علـة حتـرمي هـذه البيـ ـا حمرمـة يف ذا وع هـو جناسـة عينهـا، وأل
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 حمـّرم مـن أي طرفـز فهـو حـرام مـن املعطـي -الذي هو مـا يعطـى مثنـا لبيـع عرضـها –مهر البغي 
وحــرام علــى اآلخــذة، وذلــك ملــا فيــه مــن مضــرة اجملتمــع إذ فيــه فشــو الــزىن واحنطــاط اجملتمعــات 
الـــذي هـــو مـــا يُـــدفع للكـــاهن  –ن وانتشـــار الفوضـــى واخـــتالط األنســـاب. ويف حلـــوان الكـــاه
(املــدعي معرفــة الغيــب ومــا ال يطلــع عليــه وميــّوه علــى النــاس أمــورهم) علــى مــا قدمــه مــن خدمــة 
عاجلة أو حنوها. وحيرم هـذا ملـا ينطـوي عليـه الكـاهن مـن غـش وكـذب واحتيـال ملن جاء له إما مل
هلل.   وقد يصل أحيا إىل أن يشرك 
واجلهالـة. ويرجـع سـبب عنه الشتمال العقـد علـى الغـرر ومن العقود أيضا ما هو منهي   
ملتعاقـدين، وهـو  حتـرمي هـذه العقـود ملـا فيهـا مـن الغـرر واجلهالـة املـؤديني إىل الشـقاق والنــزاع بـني ا
كثري، من أمثلته: بيع حبل احلبلة وهو أن تنـتج الناقـة مـا يف بطنهـا مث حتمـل الـيت نتجـت، وقيـل 
احلـال. ويرجـع سـبب التحـرمي إىل وجـود الغـرر، إذ إن الناقـة قـد ال  أنه بيـع ولـد الناقـة احلامـل يف
ابـذة واملالمسـة واحلصـاة، تنتج، فيحصـل بـذلك الغـنب واجلهالـة يف املبيـع. و منهـا أيضـاً: بيـع املن
  وبيع املضامني واملالقيح.
ومــــن العقــــود مــــا هــــو منهــــي عنــــه القرتانــــه بوصــــف يضــــر أحــــد املتعاقــــدين، مثــــل: بيــــع   
لـثمن كـالنجش، التصرية، وب يع التدليس، وبيع الغني، وبيع النجش. فهذه البيوع هلـا ضـرر إمـا 
لعاقد كالغنب وحنألنه ز    وه.دة البيع كبيع التصرية، أو 
ومن العقود ما هو منهي عنه لوصـف خـارج عـن العقـد واملتعاقـدين، ومـن أمثلتـه: البيـع   
ر هللا، وإال فالعقـد صـحيح والبيـع لـيس بعـد نـداء اجلمعـة، فُنهـي عنـه ملـا فيـه مـن الصـد عـن ذكـ
فهــذه  40 فيــه أي غــش أو حيلــة. ومنهــا: بيــع الســالح للحــريب، وبيــع العصــري ملــن يتخــذه مخــرا.
ــى عنهــا الشــرع وحّرمهــا ألجــل  –وهــي وســائل للكســب والتملــك  –الت بعــض املعــام الــيت 
، والرشـوة،  مصلحة الناس. فكـل وسـيلة أو معاملـة أّدت إىل الضـرر، والظلـم، واجلهالـة مثـل الـر
  41 والسرقة، وقطع الطريق، القمار وامليسر جاء الشرع بتحرميها.
  
  امللكية الناقصة
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هي ما ثبت يف ذات الشـيء وحـدها أو يف منفعتـه وحـدها أي إن املالـك ميلـك العـني. 
 : أن يكــون املالــك مالكــا للعــني دون املنفعــة، وهــذاالنــوع األولللملكيــة الناقصــة ثالثــة أنــواع، 
علــى خــالف األصـل، ألن املقصـود م امللــك النــوع أقــل أنــواع امللــك النــاقص وجــودا، ألنـه جــاء 
ل ــا. كــان ذلــك خــالف األصــل وقــد أجيــز تشــجيعا ألعمــال الـرب حيــث ال هـو االنتفــاع  عــني 
يثبــت إال يف الصــورتني، األوىل: أن يوصــي املالــك مبنفعــة عــني مملوكــة لــه لشــخص طــوال حياتــه 
مث ميــوت فينتقــل إىل الورثــة دون املنفعــة، وللموصــى لــه املنفعــة طــوال حياتــه أو  أو ملــدة معلومــة
النتفـــــاع، فـــــإن امتنعـــــوا أجـــــربهم املـــــدة احملـــــددة، وعلـــــى الور  ثـــــة تســـــليم العـــــني إىل املوصـــــى لـــــه 
رضــه لشــخص ويوصــي مبنفعتهــا لشــخص آخــر، فــإذا 42احلــاكم ، والثانيــة: أن يوصــي شــخص 
ــبح ما ألرض يصــ ملنفعــــة مالكــــا مــــات املوصــــى لــــه  ــبح املوصــــى لــــه  لكــــا للعــــني وحــــدها، ويصــ
قص وجيب تسـليم ال ملالـك املنفعـة. وهلـذا النـوع مـن امللـك عـني للمنفعة وحدها، وكالمها ملك 
النــاقص أربــع خصــائص منهــا أن مالــك العــني لــيس لــه االنتفــاع ال بنفســه وال بغــريه، فــال ميكــن 
جـــر أو بـــدون أجـــر، وأن مالـــك العـــني ال جيـــوز لـــه التصـــرف يف العـــني تصـــرفا يضـــر  غـــريه منـــه 
، وأن مالـــك العـــني إذا مـــات مالـــك املنفعــة، وأن مالـــك العــني إذا أتلفهـــا ضــمن املنفعـــة ملالكهـــا
انتقلــت العــني إ ىل ورثتــه، وأن نفقــات العــني الالزمــة الســتيفاء املنفعــة والضــرائب املقــررة عليهــا 
 43يكون على مالك املنفعة.
ــا تقبــل  44ها.مالــك املنفعــة وحــد النــوع الثــاين فهــو أمــا   مــن خصــائص هــذه امللكيــة أ
لزمـان واملكـان والصـفة حسـب ال شـروط أو املتعـارف عليـه أ كـان السـبب، مثـل التقيد ابتـداًء 
اإلجـــارة حيـــث تعتـــرب املـــدة عنصـــرا أساســـيا فيهـــا. ومنهـــا: أن مالـــك املنفعـــة يضـــمن العـــني إذا 
ن نفقـــات العـــني وصـــيانتها علـــى مالـــك املنفعـــة تعـــدى عليهـــا ألنـــه تعـــدى علـــى ملـــك غـــريه، وأ
يف هذا النـوع بواحـد مـن هـذه وذلك إذا ملكها بدون عوض كاإلعارة والوصية. وتنتهي امللكية 
ر واملعــري لــزوال  ــا، أو وفــاة املــؤجِّ األمــور وهــي :  انتهــاء املــدة احملــددة، أو هــالك العــني املنتفــع 
 عند احلنفية.صفة التمليك، أو وفاة من له حق االنتفاع 
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  أسباب امللكية الناقصة
ا أربعـــة وهـــي: الوقـــف وصـــية فـــإن املوقـــف ، والوصـــية، واإلجـــارة، واإلعـــارة. أمـــا الأســـبا
الســتعمال إن نــص عنــد إنشــائها علــى أن لــه  الســتغالل أو  ملوقــوف إمــا  عليــه لــه أن ينتفــع 
ص علـى االسـتعمال أن ينتفع كيف شاء. وإن نص على واحـد منهمـا ومنـع مـن اآلخـر كـأن يـن
لعكـــس، فلـــيس هـــي الـــيت تـــنظم طريـــق االنتفـــاع ومبقتضـــاها يـــتمكن  ومينـــع  مـــن االســـتغالل أو 
نتفـــع مـــن املوقـــوف. ولـــذا، ورد عنـــد كثـــري مـــن الفقهـــاء أن شـــرط الواقـــف كـــنص الشـــارع ألن امل
يت من قبلـه فيلـزم العمـل بشـرطه. : فهـي مـن خـالل الطـريقتني ومهـا أوال الوصـيةوأمـا  45الوقف 
ن تركتـه مـدة معلومـة أو مطلقـا ويوصـي برقبتهـا لشـخص أن يوصي شخص مبنفعة عني من أعيا
لوصــية يف حــني ميلــك اآلخــر رقبتهــا دون منفعتهــا حــىت آخــر فيملــك املوصــى لــ ه منفعــة العــني 
نيـا: أن يوصـي شـخص مبنفعـة عـني مـن أعيـان  انتهاء املدة فتصبح العـني ومنفعتهـا ملكـا لـه. و
ومة لواحد على أن يبقى ملك الرقبة للورثـة، ففـي هـذه احلالـة يسـتحق املوصـى لـه تركته مدة معل
ماً.ملنفعة االنتفاع طلية امل  46دة وبعدها تعود املنفعة للورثة ويصبح ملكهم هلا ملكا 
املســتأجر ميلــك منفعــة العــني املــؤجرة خــالل مــدة اإلجــارة، ولــه أن  وأمــا اإلجــارة  فــإن
بغريه. فإن استأجر دارا ليسكنها فله أن يسكنها مثله ومـن هـو دونـه يف يستويف املنفعة بنفسه و 
ررا فــال جيــوز. وجيــوز للمســتأجر أن يــؤجر العــني الــيت مــن هــو كثــر منــه ضــ الضــرر. أمــا إســكان
ئبه.  47استأجرها ألن املنفعة أصبحت مملوكة له، فيجوز ان يستوفيها بنفسه أو 
ــتعري ميلــــك امل اإلعــــارةأمــــا و  ن املســ ملــــك كاألعيــــان، نفعــــة، ألن املنــــافع قابلــــة للفهــــي 
والتمليك نوعان بعوض وبغري عوض، مث األعيان تقبل النـوعني، فكـذا املنـافع، واجلـامع 
دفـــع احلاجـــة إال أن املســـتعري وإن كـــان مالكـــا للمنفعـــة إال أنـــه ال ميلـــك أن يـــؤجر ألن 
حــــة أمــــا الشــــافعية واحلنابلــــة فــــريون أ 48 اإلجــــارة الزمــــة خبــــالف العاريــــة. ن اإلعــــارة إ
                                                     
  81- 80أبو زهرة، حممد، امللكية ونظرية العقد، دار الفكر العريب، القاهرة، ص:  45
  38هـ.، ص: 1396العزيز املصلح، امللكية اخلاصة يف الشريعة اإلسالمية، آلة كاتبة،  عبد اله عبد 46
ن خالد الرتكماين، ضوابط امللكية، ط 47   19م.، ص: 1984هـ/1404، 1عد
بن جزي، حممد بن . ا2/811هـ، ص: 1407، 1. الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي. بريوت: دار الكتب العلمية، طالقرطيب، يوسف بن عبد هللا 48
طي. القوانني الفقهية. بريوت: عامل الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، ص:    321أمحد الغر
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ليكـــا هلـــا، وهلـــذا، فـــإن املســـتعري ال ميلـــك أخـــذ العـــوض عليهـــا، فـــال للمنـــافع وليســـت مت
  49ميلك نقلها إىل غريه.
 
  قيود امللكية
إن اإلسالم حني أقر امللكية واعرتف حبـق املالـك يف االنتفـاع مبلكـه وحـق التصـرف فيـه   
قيـود  ، وإمنـا قيــده بـبعض القيــود، منهـا:تـه، مل يرتكـه حـرا بــال حـدود وقيـودطـوال حياتـه وبعــد مما
  50نـزع امللكية اخلاصةو  أسباب امللكية وقيود االستعمال والتصرف
ـــــا    مـــــن املعلـــــوم أّن اإلســـــالم حـــــّدد أســـــباب اكتســـــاب امللكيـــــة والطريقـــــة الـــــيت حيصـــــل 
ه، وعلـى هـذا، فـإن املـال ال ينقـل اإلنسان عليها، وأنه بـدون هـذه األسـباب ال ينتقـل امللـك إليـ
، والغصـــب ، والســـرقة، والغـــش، واخلـــداع ومـــا إىل ذلـــك، ألن هللا تعـــاىل لوســـائل احملرمـــة كـــالر
حــذر مــن اكتســاب املــال احلــرام وهــّدد الرســول صــلى هللا عليـــه وســلم مــن يفعــل ذلــك بقولــه: 
متلـك األمـوال هـو مـا  "كـل حلـم نبـت مـن حـرام فالنـار أوىل بـه". وملـا كـان اهلـدف واملقصـد مـن
ا من أحتققه من فو  ا واالنتفاع  جل هذا، قّيد اإلسـالم االسـتعمال وجعلـه حمصـورا ائد ألصحا
مور، منها:   يف الفوائد اليت تعود على الفرد واجملتمع ونظمه 
. وذلــك ألن الشــريعة اإلســالمية دعــت املالــك حســان االنتفــاع والتصــرف يف األمــوال
خــري فيــه وال يتلفهــا وال ينفقهــا فيمــا ال  ع والتصــرف يف أموالــه، فــال يضــيعهاإىل إحســان االنتفــا 
ـا دعـت املالـك  وال طائـل حتتـه. والشـريعة حـني أقـرت حـق امـتالك األمـوال مـن أجـل االنتفـاع 
عتدال وتوسط بعيدا عـن السـرف واخلـيالء والتقتـري. ويف اال عتـدال يف إىل أن ميارس هذا احلق 
 فـَتَـْقُعـدَ  اْلَبْسـطِ  تـَْبُسـْطَهاُكلَّ  َوالَ  ُعُنِقـكَ  ِإَىل  ْغُلولَـةً مَ  يَـَدكَ  َجتَْعـلْ  َوالَ  تعـاىل:يقـول هللا  اإلنفـاق
 بَـْنيَ  وََكـانَ  يـَْقـُرتُوا َوملَْ  ُيْسـرِفُوا ملَْ  أَنَفُقـوا ِإَذا َوالـَِّذينَ  ، ويقـول يف آيـة أخـرى:  51حمَُّْسـورًا َمُلوًمـا
ت تـدل علـى أن اإلنسـان يكـون وسـطا يف 52قـََواًمـا َذلِـكَ  اإلنفـاق، ألن التقطـري  . فهـذه اآل
ل دون نشـــاط التـــداول النقـــدي،ويف ذلـــك تعطيـــل لوظيفتـــه. وأمـــا يـــؤدي إىل حـــبس املـــال وحيـــو 
                                                     
  5/237. ابن قدامة،  املغين، 1/371. د.ت، الشريازي، إبراهيم بنالفت علي بن يوسف. املهذب. بريوت: دار الفكر 49
ت العامة يف الفقه اإلسال 50 رخيه، ص: أمحد فرج حسني، النظر   64مي و
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التبـــذير واإلســـراف يف ألـــوان الـــرتف يولـــد يف نفـــوس الفقـــراء احلقـــد والبغضـــاء، ويف ذلـــك خطـــر 
َ  َوِإَذا:جملتمع ما بعده خطر. يقول تعاىل ِْلكَ  َأن أََرْد َفَحقَّ  ِفيَها فـََفَسُقواْ  ُمْرتَِفيَها َمْرَ أَ  قـَْريَةً  ُّ
َهـا َها اْلَقـْولُ  َعَليـْ والشـريعة اإلسـالمية قـد قـررت مبـدأ احلجـر علـى الشـخص  .53تَـْدِمريًا فَـَدمَّْرَ
يف تصــــرفه ضــــررا  الــــذي ال حيســــن التصــــرف يف أموالــــه اســــتعماال واســــتغالال وإنفاقــــا أو يســــبب
طـــت  ذلـــك بوليــه أو وصـــيه يف حـــاالت معينـــة واقتصـــرت علـــى للغــري، فمنتعـــه مـــن التصــرف وأ
  54 منعه من التصرف يف حاالت أخرى.
. وذلــــك ألن اإلســــالم حيــــث وبضــــرورة اســــتثمار املالــــك ألموالــــه وعــــدم جــــواز تعطيلهــــا
لطــرق املشــروعة وعــدم  تعطيلهــا، ألن تعطيــل املــال يــؤدي إىل أصــحاب األمــوال علــى تنميتهــا 
لتــايل إىل فقــ ر اجملتمــع، واإلســالم حيــارب الفقــر ويبغضــه. ومــن مظــاهر احلــث فقــر صــاحبه، و
رورة استثمار األموال: احلث على العمل، ومباشرة مرافق اإلنتـاج املختلفـة الـيت حتتاجهـا على ض
ون اســـتغالهلا يف أراض اإلقطـــاع األمـــة، وإعـــداد القـــوة، وفريضـــة الزكـــاة، ومنـــع تعطيـــل األرض د
  واإلحياء.
ن ال يكــون يف االســت لغــريو . وذلــك ألن اإلســالم أعطــى املــال لإلنســان عمال ضــرر 
حــٍد، ألن مصــلحة اجلماعــة  ال يضــر  وجعــل لــه حــق اســتعماله، ولكنــه قّيــد هــذا االســتعمال 
إن  55وال ضــرار".مقدمــة علــى مصــلحة الفــرد، والرســول صــلى هللا عليــه وســلم قــال: "ال ضــرر 
ت اخلمــس الــيت اجتمعــت الشــرائع  الســماوية علــى وجــوب حفظهــا وقــررت املــال مــن الضــرور
حكـــام شــرعها فجعــل الرتاضـــي والرضــا احرتامهــا وحرمتهـــا. و  قـــد كفـــل اإلســـالم حريـــة امللكيـــة 
أساســـا للمبـــادالت املاليـــة. هـــذا هـــو األصـــل، ولكـــن هنـــاك أحـــوال اســـتثنيت مـــن هـــذا األصـــل 
ك مصـــلحة كيـــة جـــربا عـــن املالـــك، وذلـــك يف حالـــة الضـــرورة  مثـــل إذا دعـــت إىل ذلـــفتـــزول املل
ذلــك، فإنــه يف مثــل هــذه احلــاالت عامــة، كإنشــاء الطــرق واملصــارف وتوســيع دور العبــادة وحنــو 
جيــوز نــزع امللكيــة إذا أىب املالــك بيعهــا، أو إذا كــان علــى املالــك ديــن آلخــر وامتنــع عــن أدائــه. 
                                                     
  16سورة اإلسراء، آية:  53
ن خالد الرتكماين، ضوابط امللكية يف الفقه اإلسالمي، ص 54   143- 142عد
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س بيــع أموالــه جــربا لســداد ديونــه، أو إذا احتكــر شــخص أو فئــة مــن النــاففــي هــذه احلالــة جيـوز 
 الطعام وامتنعوا عن بيعه، فإن احلاكم يبيعه جربا عن صاحبه.
  
  اخلامتة
اإلسالم قد جاء بنظاٍم كامٍل ومتكامٍل تسري  أنَّ ص من خالل العرض السابق خّ وتل
ذا النظام حيث ال يكون هناك معامالُت الناس عليه بشكل صحيح، وتستقيم احلياة اإلنسان ية 
اَن جل أن حبَّ التملك غريزٌة يف اإلنسان، وفطرٌة فطر ُهللا اإلنسظلٌم واعتداٌء فيما بينهم. وأل
عليها، وأن املال هو حمور النشاط االقتصادي يف كل جمتمع وحجر الزاوية يف بنيانه االجتماعي، 
نبه، فنظَّمه تنظيما دقيقا حىت ال يتعّدى أصحاب فقد تناول اإلسالُم موضوع امللك من كافَّة جوا
وملا كان لبيان موضوع امللكية أمهية كربى يف الفقه اإلسالمي، فقد  عدى أحٌد عليهم.املليكة وال يت
ا  املشروعة وغري  –وردت تفاصيل حول امللكية من خالل تعريفها، أنواعها، خصائصها وأسبا
قص، خاصٌّ وعاّم، متميز وشائع. . وتـََلخََّص من ذلك أن امل- املشروعة ّم و لكية أنواٌع، منها 
ا وخصائصها، وكذا الناقصة. ففي   امللكية التامة أسبا
ي أو حترمي من  ح اإلسالم َأْخَذ أنواع وسائل الكسب والتملُّك اليت مل يرد فيها  لقد أ
لعقود الناقلة للملكية، الشرع، وذلك من خالل أسباب امللكية املشروعة مثل: حيازة املباح، ا
ى اإل سالم عن أسباب امللكية غري املشروعة. فحّرم كل اإلرث، والشفعة. ويف جانٍب آخر 
إىل الغش، واخلداع، والظلم، وما يسّبب الفوضى وعدم االستقرار يف اجملتمع، مثل  الوسائل املؤدية
ا إىل ذلك من معامالت غري البيوع اليت فيها غرر وجهالة، والسرقة، وقطع الطريق، والر وم
  شرعية.
م، وإزالة الوألجل احملافظة على صالح اجمل   ضرر من الناس يف مصاحلهم تمع يف معامال
الدنيوية واألخروية فيما يتعلق حبق التملُّك، فقد وضع اإلسالم قيودًا على أسباب هذا التملك. 
ة استثمار املالك ألمواله وعدم جواز ومن هذه القيود: إحسان االنتفاع والتصرف يف األموال، ضرور 
از نزِع لكية إلضرار الغري. وألجل حفظ املصاحل العامة أقرَّ اإلسالم جو تعطيلها، وعدم استعمال امل
ذا يُعرف العدل اإلهلي يف حتقيق مصاحل العباد.   امللكية اخلاصة جرباً يف حالة الضرورة. و
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  قائة املصادر واملراجع
، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةابن تيمية، 
  هـ.1398، 1قاسم، طبعة مصورة، ط
طــي.  . بــريوت: عــامل الفكــر للطباعــة والنشــر القــوانني الفقهيــةابــن جــزي، حممــد بــن أمحــد الغر
  والتوزيع، د.ط.
اآلفاق اجلديدة، حتقيق: جلنة إحياء بريوت، دار احمللى، ابن حزم، علي بن أمحد الظاهري، 
  الرتاث العريب. د.ت.
هـ/ 1419بريوت: دار صادر، لسان العرب. مكرم. ابن منظور، مجال الدين بن 
  م.1999
  81-80، دار الفكر العريب، القاهرة، ص: امللكية ونظرية العقدأبو زهرة، حممد، 
ت العامة يف الفقه اإلسالمي وأمحد فراج حسني،  ، دار النهضة العربية، رخيهالنظر
  م.1992بريوت، لبنان، 
، 2، مؤسسة الرسالة، طالتملك يف اإلسالمية نظر اجلنيدل، د. أمحد عبد الرمحن، 
  21م، ص:1983هـ/1403
  .1988. بريوت: مكتبة لبنان، خمتار الصحاحالرازي، حممد بن أيب بكر. 
  هـ.1403، 1العلمية، ط. بريوت: دار الكتب األشباه والنظائرالسيوطي. 
من علم التفسري. فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية ، حممد بن عليالشوكاين، 
  م.1994، املنصورة، دار الوفاء، 1ط
 . بريوت: دار الفكر. د.ت.املهذبالشريازي، إبراهيم بنالفت علي بن يوسف. 
هــ.، 1396، آلـة كاتبـة، ة اإلسـالميةامللكيـة اخلاصـة يف الشـريععبـد الـه عبـد العزيـز املصـلح، 
  38ص: 
ن خالد الرتكماين،    م1984هـ/1404، 1، طضوابط امللكيةعد
حتقيق: حممد فؤاد فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقالين، أمحد بن علي بن حجر. 
  هـ.1379عبد الباقي، بريوت: دار املعرفة، 
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دي، حممد مشس احلق.  . بريوت: دار الكتب نن أيب داودشرح س عون املعبودالعظيم آ
  هـ.1415، 2العلمية، ط
  .القاهرة، د.ط ، دار املعارفإلسالمة يف اامللكيعيسى عبده وأمحد إمساعيل حيىي، 
ـــة املـــالكي. القـــرطيب، يوســـف بـــن عبـــد هللا.  بـــريوت: دار الكتـــب الكـــايف يف فقـــه أهـــل املدين
  هـ.1407، 1العلمية، ط
دي،  ، نشر مؤسسة الرسالة، القاموس احمليطجمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آ
  م.1987هـ/1407، 2بريوت،ط
، 4، دار إحياء الرتاث العريب، طسبل السالم شرح بلوغ املرامصنعاين، حممد بن إمساعيل ال
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